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Les philosophes français et la France : histoire du
magistère philosophique en France
1 POURQUOI et comment la discipline philosophique a-t-elle acquis en France le statut qui
est  le  sien :  celui  de  l’autorité  intellectuelle  suprême  mais  toujours  en  marge  de
l’institution universitaire ? Le travail a porté sur les commencements de cette histoire,
au  XVIe siècle.  On  s’est  efforcé  de  suivre  à  la  fois  une  histoire  institutionnelle  des
universités  et  des  lieux  divers  de  production  du  savoir  philosophique  (Collège  des
lecteurs royaux, académies,  notamment),  une histoire de la constitution du français
philosophique et  une histoire  des  auteurs  et  des  textes  eux-mêmes.  Les  principaux
auteurs  étudiés  ont  été  Bovelles,  Ramus,  Montaigne,  Charron et  Descartes.  On s’est
intéressé dans ces œuvres non pas tant à leur systématicité propre qu’aux éléments
qu’elles  contiennent  relativement au statut  de la  discipline philosophique.  L’un des
résultats de ce travail a été d’établir que c’est en réalité très tôt, dès avant Montaigne,
qu’est  constitué  en  France  le  personnage  du  philosophe  en  rupture  à  l’égard  de
l’Université  et  de  la  tradition  scolastico-aristotélicienne.  Montaigne  (appuyé  par
Charron),  puis  Descartes,  vont  mettre  en  forme  et  constituer  pour  longtemps  un
ensemble de traits qui, en France, assurent au philosophe sa légitimité en même temps
que sa valeur d’adversaire de la tradition universitaire.  Usage du français,  dédain à
l’égard de la logique scolastique et de la pédanterie professorale, usage de la forme de
l’essai au lieu du traité, insistance sur la clarté du propos, exercice de la philosophie en
dehors du cadre scolaire et pratique des voyages, tels sont quelques-uns des éléments
qui se mettent en place dans la seconde moitié du XVIe siècle et qui constituent la
matrice du « philosophe à la française ».
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